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Dit  rapport  bouwt  verder  op  een  literatuurstudie  over  de  in‐  en  uitstroom  van  sociale  huurders 
(Pannecoucke & De Decker, te verschijnen). In deze studie werden onder meer de concepten residua‐






verwijzen we naar de  literatuurstudie.  In deze  studie  zal  het  fenomeen polarisering niet  aan  bod 
komen, omdat daarvoor een analyse nodig is van de hele woningmarkt. 

































Het aandeel werklozen  is  licht afgenomen  (van 15 naar 12%),  terwijl het aandeel met een  ziek of 





















voorwaarden  te voldoen.  In de eerste plaats  is er een  inkomensvoorwaarde. Het netto belastbaar 
inkomen en/of het vervangingsinkomen van de aanvrager en zijn/haar meerderjarige gezinsleden mag 
een bepaalde grens niet overschrijden. Het  inkomen van drie jaar geleden wordt hierbij  in rekening 










































tiewoningen  zijn de nodige  aanpassingen  gedaan opdat ouderen  zelfstandig  kunnen wonen. De 
mogelijkheid wordt geboden om op ouderenzorg beroep te doen; 
- een  zittende  huurder  van  een  sociale  woning  wordt  geconfronteerd  met  ‘overbewoning’,  wat 






































Tot  slot  kan  er  ook  een  afwijkend/specifiek  ‘lokaal  toewijzingsreglement’  worden  opgesteld  op 
gemeenteniveau. Dit kan men doen omwille van 3 mogelijke redenen: 








































nationaliteit.  Er worden  dus  heel wat woning‐  en  gezinskenmerken  systematisch  bijgehouden  die 
relevant zijn in kader van de in‐ en uitstroom, zoals inkomen, gezinsgrootte en leeftijd. 
































weergegeven voor verschillende categorieën van één variabele  (bv.  inkomens‐ of  leeftijdsgroepen) 
(Allison, 1984; Jenkins, 2004).  
Naast deze bivariate analysetechnieken maken we ook gebruik van een multivariaat model dat behoort 











de populatiegegevens beschikbaar was. Een ander  kenmerk van een Cox  regressiemodel  is dat de 



































Indien geen van de gezinsleden  in dat  jaar een  inkomen genoot, wordt het  inkomen van het eerst 
daaropvolgende jaar gehanteerd waarin minstens één gezinslid een inkomen had. Als er ook in deze 
jaren  geen  inkomen  is,  wordt  bij  de  huurprijsberekening  het  leefloon  gehanteerd  als  referentie‐





De bepaling  van het  referentie‐inkomen houdt  in dat de belastbare  vervangingsinkomens worden 
meegeteld  (bv.  pensioen,  werkloosheidsuitkeringen).  Verder  worden  de  inkomens  in  aanmerking 







































deciel.  De  equivalente  inkomensgrens  voor  een  alleenstaande  ouder  met  drie  kinderen  wordt 
berekend als (22 284 + (2*1659))/1,9 en komt uit op 13 475 euro, wat in het derde (equivalente) inko‐
mensdeciel valt. De equivalente  inkomensgrenzen vallen dus  lager uit voor gezinnen met meerdere 
kinderen dan  voor  kinderloze  gezinnen omdat de equivalentiefactor  van 0,3  (per bijkomend  kind) 
























De categorieën  ‘structuurondersteunende kleine  rand’ en  ‘kleinstedelijk gebied’ zijn  in deze  studie 
samengevoegd  in  één  categorie,  genaamd  ‘kleinstedelijk  gebied’. Dit werd  gedaan  om  het  aantal 
categorieën te beperken en de analyses overzichtelijk te houden. Het gebiedstype  ‘centrumsteden’ 



















































warematige  onnauwkeurigheden.  Zo  kan  het  bijvoorbeeld  zijn  dat  in  werkelijkheid  het  actueel 
besteedbaar  inkomen  in aanmerking  is genomen bij de  inschrijving op de wachtlijst,  terwijl  in het 
databestand het netto belastbaar  inkomen  is opgenomen van drie  jaar geleden, wat het standaard 
referentie‐inkomen  is. Mogelijk valt dit laatste  inkomen hoger uit, bijvoorbeeld wanneer  iemand na 

























































1  49,1 48,7 52,5 10 
2  19,4 22,7 17,6 10 
3  11,7 11,8 9,8 10 
4  8,5 8,2 7,8 10 
5  6,3 5,4 5,7 10 
6  3,1 1,8 3,5 10 
7  1,1 0,8 1,6 10 
8  0,4 0,3 0,8 10 
9  0,2 0,2 0,4 10 
10  0,1 0,1 0,3 10 
N  89 742  14 098 33 153  
Leeftijd     
16‐17 jaar  0,1 0,4 0,0 ‐ 
18‐24  9,0 9,0 7,6 3,2 
25‐34  22,7 21,7 23,8 11,7 
35‐44  22,8 22,3 22,2 15,8 
45‐54   19,0 18,9 18,3 21,6 
55‐64  14,4 14,3 12,6 18,1 
65‐74  8,0 8,6 8,9 14,3 
75‐84  3,7 4,1 5,4 11,8 
85 en ouder  0,5 0,8 1,3 3,6 
N  92 993  15 509 34 513  
Aantal gezinsleden     
1  47,6 42,2 47,0 29,6 
2  21,3 23,6 22,9 34,9 
3  13,2 17,8 14,0 14,6 
4  8,9 10,0 8,6 13,0 
5  5,2 4,5 4,5 5,4 
6  2,5 1,3 2,0 1,6 
7  0,9 0,4 0,7 0,5 
8 en meer  0,4 0,1 0,3 0,3 
N  92 573  15 166 34 379  
Nationaliteit     
Belg  71,7 76,3 77,4 94,5 
EU  7,4 5,2 6,1 2,9 
Niet‐EU  20,9 18,5 16,5 2,6 




















































































































































































dan  voor mensen met  de nationaliteit  van  een  ander  EU‐  of  een  niet‐EU‐land. Mogelijk  heeft  de 















1  2,85 6 870 2,60 53 875
2  3,36 3 194 3,06 14 554
3  3,29 1 657 3,13 7 967
4  3,19 1 154 2,95 5 718
5  3,05 757 2,95 4 356
6  3,16 259 2,90 1 995
7  3,46 108 2,76 741
8  3,05 47 2,69 286
9  3,06 34 2,04 106
10  3,70 18 2,63 98
Leeftijd   
16‐17 jaar  0,30 62 0,30 66
18‐24  1,37 1 390 1,48 8 317
25‐34  2,91 3 360 2,31 21 100
35‐44  3,27 3 456 2,79 21 162
45‐54   3,46 2 929 3,15 17 684
55‐64  3,49 2 213 3,31 13 358
65‐74  3,33 1 338 3,68 7 407
75‐84  3,04 634 3,76 3 394
85 en ouder  1,68 127 3,55 457
Aantal gezinsleden   
1  2,90 6 397 2,70 44 021
2  3,07 3 581 2,80 19 736
3  2,98 2692 2,61 12 234
4  3,38 1 522 2,89 8 245
5  3,78 688 3,33 4 797
6  3,69 202 3,77 2 265
7  4,52 63 4,24 829
8 en meer  3,91 21 4,32 398
Nationaliteit   
Belg  2,95 11 188 2,88 60 607
EU  3,14 761 2,53 6 262

















































































































































































delde wachttijd  144 dagen  bedraagt. Dat  de  18‐  tot  24‐jarigen  ook  na  1 000 dagen  (en  vooral  na 
1 600 dagen) een aanzienlijk hogere  instroomkans hebben dan oudere groepen, kan niet meer ver‐
klaard worden door de  voorrangsregels  (versnelde  toewijzing). Deze effecten  zijn op dat moment 
immers uitgespeeld. Bovendien hebben ook de 25‐ tot 34‐jarigen een hogere  instroomkans na een 
wachtperiode van 1 000 dagen dan oudere groepen. Deze hazard curves versterken ons vermoeden 




















































siemodel’ opgesteld, waarbij de kans op  instroom de afhankelijke variabele  is, en het  inkomen, de 












maken evenwel dat deze veronderstelling niet  steeds helemaal opgaat  (bv. de hazard  ratio’s voor 
bepaalde leeftijdsklassen zijn niet geheel constant over de tijd).  
Tabel 7  toont  de  hazard  ratio’s  en  bijhorende  significantie‐testresultaten  (Wald‐test)  voor  beide 
geschatte modellen. Ook volgens het regressiemodel blijkt de instroomkans het grootst voor gezinnen 
uit het laagste inkomensdeciel. De hogere inkomens hebben een lagere instroomkans, voornamelijk in 
model 1, waar ook de  ‘huidige’ kandidaat‐huurders zijn opgenomen (en niet enkel de  instromers  in 
2012/2013). In model 1 hebben de decielen 5 tot 10 (die zijn samengenomen in één categorie) 36% 
minder kans om in te stromen dan deciel 1, terwijl dit in model 2 maar 7% is. Dit wijst erop dat bij de 






































van de overige kenmerken ‐ de  laagste  instroomkans  (model 2). De hazard ratio bedraagt 0,77 wat 
betekent dat ze 23% minder kans hebben om op een gegeven moment in te stromen dan de kandi‐
daten voor woningen in de grootsteden (referentiecategorie). Deze laatste kennen de tweede laagste 
instroomkans. Deze cijfers  liggen  in  lijn met de resultaten voor de wachttijden  (tabel 5). De hazard 
ratio/instroomkans  ligt verder het hoogste voor het stedelijk gebied rond Brussel, gevolgd door het 
regionaal stedelijk gebied. Deze gebieden kennen ook de laagste gemiddelde wachttijden. 

























Deciel 1 (ref)  1,00 1,00  
Deciel 2  0,90 <,0001 0,84 <,0001
Deciel 3  0,77 <,0001 0,85 <,0001
Deciel 4  0,77 <,0001 0,92 0,0113
Deciel 5‐10  0,64 <,0001 0,93 0,0261
Leeftijd   
18‐24 jaar  2,39 <,0001 2,24 <,0001
25‐34  1,33 <,0001 1,29 <,0001
35‐44  1,14 <,0001 1,12 <,0001
45‐54 (ref)  1,00 1,00  
55‐64  0,92 0,0052 0,93 0,0118
65‐74  0,89 0,0008 0,93 0,0401
75‐84  0,91 0,0352 0,99 0,7834
85 en ouder  1,52 <,0001 2,27 <,0001
Aantal gezinsleden   
1 gezinslid (ref)  1,00 1,00  
2  1,15 <,0001 0,98 0,3214
3  1,32 <,0001 1,03 0,3236
4  1,02 0,5813 0,88 0,0001
5 en meer  0,54 <,0001 0,76 <,0001
Nationaliteit   
Belg (ref)  1,00 1,00  
EU  0,87 0,0002 1,06 0,1501


























































































































































































  2008  2009 2010 2011 2012  2013
Inkomensdecielen  Instromers
1  53,8  52,9 54,0 48,3 49,6  52,1
2  21,7  22,4 22,4 24,4 22,6  21,7
3  10,3  10,2 10,3 11,8 12,0  11,6
4  7,5  7,2 6,6 7,4 7,5  7,7
5  4,3  4,2 4,0 5,1 5,3  4,4
6  1,5  2,0 1,8 1,9 2,0  1,5
7  0,5  0,6 0,6 0,6 0,7  0,6
8  0,2  0,3 0,2 0,4 0,3  0,2
9  0,1  0,2 0,1 0,1 0,1  0,0
10  0,1  0,1 0,1 0,1 0,0  0,1
Inkomensdecielen  Zittende huurders
1  32,3  30,6 29,4 28,4 27,6  28,7
2  26,8  27,3 28,0 28,0 25,6  26,2
3  13,8  13,8 14,2 14,7 16,4  15,9
4  9,8  10,1 10,2 10,6 11,2  11,1
5  6,8  7,0 7,2 7,5 8,0  7,9
6  4,5  4,9 4,8 4,8 5,2  4,8
7  2,9  3,0 3,0 3,0 3,0  2,7
8  1,8  1,8 1,8 1,7 1,8  1,6
9  0,9  1,0 1,0 1,0 1,0  0,8
10  0,4  0,4 0,4 0,3 0,3  0,3
Inkomensdecielen  Uitstromers
1  29,7  24,3 24,0 21,7 21,3  ‐
2  25,2  26,3 27,0 28,0 23,3  ‐
3  15,9  16,9 15,2 17,0 19,6  ‐
4  10,2  11,4 12,2 12,2 13,1  ‐
5  7,3  8,1 8,4 8,2 9,2  ‐
6  5,0  5,6 5,9 5,8 6,2  ‐
7  2,9  3,5 3,6 3,0 3,6  ‐
8  1,6  1,8 1,8 2,2 2,0  ‐
9  1,1  1,1 1,1 1,2 1,1  ‐













sie hebben. Figuur 17  toont de  instroomzijde. We  stellen vast dat  in 2013 maar  liefst 61% van de 
instromers  in de grootsteden tot het  laagste  inkomensdeciel behoort. Voor de centrumsteden  is dit 
53%, terwijl dit aandeel onder de 50%‐grens  ligt voor de overige gebiedstypes. Het stedelijk gebied 
rond  Brussel  kent  het  laagste  aandeel  instromers  in  het  eerste  deciel  (45%),  en  het  hoogste  in 



























Het  inkomensprofiel naar  regio van de  zittende huurders en de uitstromers anno 2012  zien we  in 












de  figuur  in bijlage maakt ook duidelijk dat de versterking van het  inkomensprofiel van de zittende 









































































































  2008  2009 2010 2011 2012  2013
Leeftijd  Instromers
16‐17  0,0  0,0 0,0 0,0 0,3  0,5
18‐24  8,7  7,8 8,5 7,8 8,6  9,5
25‐34  22,4  23,8 23,7 22,8 21,1  20,6
35‐44  23,5  23,1 23,2 22,8 22,1  21,2
45‐54  17,2  17,1 17,9 17,8 18,3  18,5
55‐64  13,4  14,0 13,7 13,8 14,5  14,5
65‐74  8,9  7,8 8,1 9,1 8,7  9,5
75‐84  5,2  5,3 4,6 5,1 5,5  4,9
85 en ouder  0,7  1,2 0,5 0,9 0,9  0,8
Leeftijd  Zittende huurders
16‐17  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0
18‐24  1,3  1,2 1,3 1,2 1,2  1,3
25‐34  8,6  8,6 8,6 8,5 8,3  8,2
35‐44  16,5  15,9 15,6 15,1 14,8  14,5
45‐54  21,4  21,3 21,2 21,0 20,8  20,5
55‐64  20,0  20,5 21,1 21,3 21,6  21,9
65‐74  16,0  16,1 16,1 16,6 16,9  17,2
75‐84  12,8  12,7 12,6 12,6 12,7  12,6
85 en ouder  3,4  3,6 3,6 3,8 3,8  3,8
Leeftijd  Uitstromers
18‐24  2,6  2,2 2,3 2,2 2,0  ‐
25‐34  16,2  13,8 14,1 12,9 12,3  ‐
35‐44  18,5  17,8 16,8 17,3 15,6  ‐
45‐54  14,1  14,1 15,1 15,3 14,8  ‐
55‐64  10,0  10,4 10,4 10,9 11,3  ‐
65‐74  10,1  10,3 10,5 11,0 11,5  ‐
75‐84  16,7  17,7 17,7 16,6 17,1  ‐



















































  2008  2009 2010 2011 2012  2013
Gezinstype  Instromers
Alleenstaande  43,9  44,5 43,2 42,6 42,8  45,7
Eenoudergezin  20,0  21,7 20,6 20,9 20,4  20,3
Overige zonder kind  16,7  15,3 15,1 16,3 16,4  15,2
Overige met kind(eren)  19,4  18,4 21,1 20,2 20,4  18,8
Gezinstype  Zittende huurders
Alleenstaande  42,9  43,6 44,3 44,4 44,9  45,3
Eenoudergezin  11,6  11,9 11,8 11,9 11,5  11,3
Overige zonder kind  28,6  27,7 27,0 26,6 26,6  26,4
Overige met kind(eren)  16,9  16,8 16,9 17,1 17,0  17,0
Gezinstype  Uitstromers
Alleenstaande  49,9  52,2 51,8 51,2 53,7  ‐
Eenoudergezin  10,4  10,9 10,6 10,8 9,4  ‐
Overige zonder kind  20,8  20,2 19,3 19,7 20,7  ‐



































































































































  2008  2009 2010 2011 2012  2013
Gezinsgrootte  Instromers
1  44,2  44,8 43,2 42,7 42,8  45,8
2  24,7  23,6 22,9 24,1 23,1  21,5
3  16,4  17,0 17,5 17,8 17,5  17,0
4  8,9  9,2 10,1 9,6 10,4  9,6
5  3,8  3,6 3,9 3,9 4,3  4,1
6  1,3  1,3 1,8 1,4 1,3  1,4
7 en meer  0,6  0,5 0,7 0,6 0,6  0,6
Gezinsgrootte  Zittende huurders
1  42,9  43,6 44,3 44,5 45,0  45,3
2  28,9  28,6 28,3 27,9 27,6  27,2
3  13,1  13,0 12,5 12,4 12,1  12,0
4  8,1  7,9 7,8 7,8 7,8  7,8
5  4,0  4,1 4,0 4,3 4,4  4,5
6  1,8  1,8 1,9 2,0 2,1  2,1
7 en meer  1,1  1,1 1,1 1,1 1,1  1,1
Gezinsgrootte  Uitstromers
1  49,6  52,0 52,2 51,7 54,0  ‐
2  22,9  23,2 21,2 21,8 22,0  ‐
3  11,7  10,5 11,4 11,6 10,5  ‐
4  8,2  7,4 8,1 7,8 7,2  ‐
5  4,6  3,8 4,6 4,2 3,7  ‐
6  2,0  2,1 1,7 1,9 1,8  ‐






































  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
Grootsteden  31 747  31 838 29 513 32 031 32 205 31 988  33 322  32 831
Centrumsteden  23 395  23 404 23 459 23 613 23 554 23 591  23 682  23 943
Grootstedelijke rand  2 990  3 041  3 076  3 207  3 234  3 248  3 367  3 453 
Regionaal stedelijk gebied  5 812  5 900  5 871  6 072  6 103  6 126  6 127  6 188 
Kleinstedelijk gebied  29 913  30 078  30 142  30 741  30 875  31 180  31 412  31 500 
Buitengebied  32 979  33 610 34 106 34 687 35 151 35 722  36 066  36 541
Stedelijk gebied Brussel  3 754  3 805 3 837 3 805 3 813 4 029  3 948  3 955




























  2008  2009 2010 2011 2012  2013
RSV‐indeling  Instromers
Grootsteden  25,3  26,5 26,0 22,2 21,7  19,5
Centrumsteden  15,3  15,1 13,2 15,1 16,1  19,0
Grootstedelijke rand  2,4  3,3 2,6 2,2 3,4  2,8
Regionaal stedelijk gebied  4,2  4,4 5,3 4,2 4,9  4,9
Kleinstedelijk gebied  25,4  23,1 22,7 23,0 23,6  22,7
Buitengebied  25,3  25,9 27,5 29,4 27,3  28,1
Stedelijk gebied Brussel  2,1  1,7 2,7 3,9 3,0  2,9
RSV‐indeling  Zittende huurders
Grootsteden  22,7  23,9 23,9 23,5 24,2  23,7
Centrumsteden  18,0  17,6 17,5 17,4 17,2  17,3
Grootstedelijke rand  2,4  2,4 2,4 2,4 2,4  2,5
Regionaal stedelijk gebied  4,5  4,5 4,5 4,5 4,4  4,5
Kleinstedelijk gebied  23,2  22,9 22,9 23,0 22,8  22,8
Buitengebied  26,2  25,9 26,1 26,3 26,2  26,4
Stedelijk gebied Brussel  3,0  2,8 2,8 3,0 2,9  2,9
RSV‐indeling  Uitstromers
Grootsteden  26,6  26,2 27,7 26,3 27,5  ‐
Centrumsteden  18,0  17,1 15,3 16,7 16,2  ‐
Grootstedelijke rand  1,7  2,3 2,3 2,4 2,4  ‐
Regionaal stedelijk gebied  4,4  4,5 5,0 4,7 4,8  ‐
Kleinstedelijk gebied  22,4  22,9 23,9 22,5 22,2  ‐
Buitengebied  24,8  24,7 23,5 24,9 24,6  ‐





























































  2008  2009 2010 2011 2012  2013
Nationaliteit  Instromers
Belg  78,9  77,2 78,5 79,6 79,2  76,6
EU  4,3  4,6 4,9 4,4 5,2  3,4
Niet‐EU  16,8  18,2 16,6 15,9 15,6  20,0
Nationaliteit  Zittende huurders
Belg  87,8  88,6 88,3 88,0 87,8  87,4
EU  2,8  2,9 3,0 3,2 3,3  3,5
Niet‐EU  9,4  8,5 8,7 8,8 8,9  9,2
Nationaliteit  Uitstromers
Belg  86,6  90,1 90,0 89,7 89,8  ‐
EU  2,6  2,8 2,6 2,6 2,5  ‐
Niet‐EU  10,8  7,1 7,5 7,6 7,7  ‐
Bron:  VMSW 
Figuur 26 maakt duidelijk dat in 2012 het aandeel Belgen hoger ligt bij de uit‐ dan bij de instroom (90 
































  2008  2009 2010 2011 2012  2013
Totaal  14,7  15,3 16,2 16,9 17,1  17,5
Instroom  12,1  12,5 12,7 13,4 14,5  14,4















  2008  2009 2010 2011 2012  2013
Totaal  0,3  0,5 0,9 6,1 6,9    7,5  (10 442)
Instroom  0,6  0,3 0,8 7,0 7,6    8,2 










  2008  2009 2010 2011 2012  2013
Totaal  0,1  0,1 0,1 1,4 1,5    1,5  (2 101)
Instroom  0,1  0,1 0,1 1,6 1,9    1,9 



































  2011 2012 2013 2014*
Gewone inkomensgrenzen   
Totaal  13,1 13,4 12,4 7,9
Uitstroom  16,4 16,4 ‐ ‐ 
Verhoogde inkomensgrenzen +25%   
Totaal  6,5 6,6 6,0 3,6
Uitstroom  7,8 7,9 ‐ ‐ 
Verhoogde inkomensgrenzen +50%   
Totaal  3,3 3,3 3,0 1,7
Uitstroom  4,1 4,1 ‐ ‐ 
Verhoogde inkomensgrenzen +100%   
Totaal  1,0 1,0 0,9 0,4






  2011 2012 2013 2014*
Gewone inkomensgrenzen   
Totaal  17 563 18 501 16 752  10 639
Uitstroom  1 015 1 123 ‐  ‐
Verhoogde inkomensgrenzen +25%   
Totaal  8 763 9 067 8 128  4 904
Uitstroom  484 539 ‐  ‐
Verhoogde inkomensgrenzen +50%   
Totaal  4 411 4 605 4 129  2 284
Uitstroom  255 283 ‐  ‐
Verhoogde inkomensgrenzen +100%   
Totaal  1 301 1 351 1 174  579













































stromende huurders  komen niet  voor  elk  gebiedstype  sterk overeen,  zodat  eenduidige  conclusies 
moeilijk  te  trekken zijn. Bij de uitstromers heeft het  regionaal stedelijk gebied wel een afgetekend 
kortere gemiddelde verblijfsduur dan de overige gebieden. De bewoningsduur  in de centrumsteden 
blijkt gemiddelde het langst, bij de uitstromers tussen 2008 en 2012. 






































































































































































































eerste  deciel. Voor  gezinnen  uit  het  derde  deciel  is  dit  reeds  27%  en  voor  de  hoogste  inkomens 




































Volgens de survival functie was de kans op uitstroom wel  iets  lager  in de centrumsteden dan  in de 
grootsteden, terwijl het regressiemodel het omgekeerde uitwijst. Dit wil zeggen dat er  in de groot‐
steden relatief meer categorieën voorkomen met een lagere uitstroomkans dan in de centrumsteden 







































































voor  kandidaat‐huurders  en  gemiddelde  verblijfsduren  voor  zittende  huurders  berekend.  Met 
bivariate en multivariate regressietechnieken van duuranalyse (survival analysis) werden instroom‐ en 





































van de  instromers  t.o.v. de zittende huurders  in de periode 2006‐2013,  is dat de  instroom  in deze 





































































































kans zelfs 19%  lager. De verklaring voor deze resultaten  ligt niet voor de hand. Verder  (kwalitatief) 
onderzoek dient hierin meer inzicht te brengen.  
De impact op de uitstroomkans van een stijgend inkomen over de levensloop (tijdens de bewoning) 
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